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木 下 　 貴 博 松 商 短 期 大 学 部 准 教 授 財務会計
征矢野　達彦 教 職 セ ン タ ー 教 授 国語科教育／道徳教育
藤 枝 　 充 子 教 職 セ ン タ ー 准 教 授 家庭教育史
眞 次 　 宏 典 総 合 経 営 学 部 准 教 授 憲法学
岩 間 　 英 明 人 間 健 康 学 部 准 教 授 体育科教育学
小 松 　 茂 美 教 職 セ ン タ ー 教 授 陸上競技／体育管理学
中 島 　 弘 毅 人 間 健 康 学 部 教 授 レクリエーション学／スポ ツー社会学／運動とエピジェネティクス
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大 窄 　 貴 史 至 学 館 大 学 准 教 授 学校保健学／健康教育
小 林 　 敏 枝 清泉女学院短期大学 教 授 スポーツ科学
川 島 　 一 夫 教 職 セ ン タ ー 教 授 発達心理学／生徒指導
佐 藤 　 哲 郎 総 合 経 営 学 部 准 教 授 地域福祉／プログラム評価
葛 西 　 和 廣 総 合 経 営 学 部 教 授 経営戦略論／経営組織論
成 　 　 耆 政 総 合 経 営 学 部 教 授 アグリビジネス経済学／応用ミクロ経済学／情報経済学／聖書経済学 
清 水 　 聡 子 総 合 経 営 学 部 教 授 マーケティング
横 山 　 　 満 松商学園高等学校 教 諭 経営学／マーケティング
樋 口 　 剛 志 松商学園高等学校 教 諭 簿記会計
鈴 木 　 尚 通 松 本 大 学 名誉教授 マーケティング・サイエンス／理論物理学
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